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ABSTRAK 
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) oleh ibu menyusui memerlukan dukungan dari 
orang terdekat, seperti anggota keluarga, teman, saudara, dan rekan kerja. 
Semakin besar dukungan yang didapatkan untuk menyusui maka akan semakin 
besar kemampuan untuk dapat bertahan terus untuk menyusui. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat dukungan keluarga 
dengan pemberian ASI eksklusif di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Sampang Madura. 
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan case control, 
populasinya adalah seluruh ibu menyusui yang memiliki bayi usia ≥ 6 bulan di 
Desa Ketapang Laok sebanyak 242 orang. Sampel sebesar 170 responden ibu 
menyusui yang memiliki bayi usia ≥ 6 bulan diambil secara cluster random 
sampling. Variabel independen adalah tingkat dukungan keluarga dan variabel 
dependen adalah pemberian ASI eksklusif. Pengambilan data dilakukan melalui 
pemberian kuisioner dan selanjutnya dianalisis menggunakan uji Chi-Square α = 
0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 85 ibu menyusui (kelompok kasus) 
sebagian besar (57,1%) mendapat dukungan keluarga baik dan hampir 
setengahnya (33,3%) mendapatkan dukungan keluarga kurang. Kemudian dari 85 
ibu menyusui (kelompok kontrol) hampir setengahnya (42,9%) mendapatkan 
dukungan keluarga baik, dan sebagian besar (66,7%) mendapatkan dukungan 
keluarga kurang. Hasil analisis menggunakan uji Chi-Square menunjukkan bahwa 
ρ = 0,004 yang berarti ρ<α, sehingga 𝐻0 ditolak artinya ada hubungan antara 
tingkat dukungan keluarga dengan pemberian ASI eksklusif di Desa Ketapang 
Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura. 
 Ada hubungan antara tingkat dukungan keluarga dengan pemberian ASI 
eksklusif. Jadi, keluarga diharapkan dapat memberikan dukungannya agar ibu 
memberikan ASI secara eksklusif. 
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